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“Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan boleh jadi kamu 
membenci sesuatu padahal itu baik untukmu. Allah Maha Mengetahui dan kalian 
tak mengetahuinya” 
(Q.S Al-Baqarah : 216) 
“Allah will answer our pray in 3 ways: yes, not now, and there is a better option, so it 
isn’t NOT answer” 
(Muhammad As’ad) 
“One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be 
understood” 
(Lucius Annaeus Seneca) 
“Coins always make sounds, but paper money is mostly silent” 
(Mohammad As’ad) 
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Penelitian in bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja serta 
kesejahteraan karyawan yang meliputi gaij, lingkungan kerja, serta promosi 
jabatan terhadap kinerja karyawan PT Indoturbine Jakarta. 
 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
karyawan pada PT Indoturbine Jakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 60 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakana teknik 
purposive sampling. Alat analisis meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji 
normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier berganda, 
uji F, uji koefisien determinasi, dan uji t. 
 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel motivasi kerja tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
probabilitas (0,636 > 0,05). Variabel gaji tidak berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probablilitas (0,680 > 0,05). Variabel 
lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai probabilitas (0,002 < 0,05). Variabel promosi jabatan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0,013 < 
0,05). 
 
Kata kunci: Motivasi kerja, gaji, lingkungan kerja, dan promosi jabatan. 
  
 
  
 
 
